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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan akurasi tendangan ke arah gawang 
antara pemain belakang, tengah dan depan pada siswa kelas olahraga cabang sepakbola di SMP 
Negeri 13 Yogyakarta.  
Metode yang digunakan adalah survei, dengan teknik pengumpulan data menggunakan 
tes dan pengukuran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas olahraga cabang sepakbola 
di SMP Negeri 13 Yogyakarta yang berjumlah 34 atlet. Sampel yang diambil dari hasil 
purposive sampling, berjumlah 30 atlet, yaitu pemain depan, tengah dan belakang masing-
masing berjumlah 10 atlet. Analisis data untuk uji prasyarat menggunakan uji normalitas dan uji 
homegenitas, sedangkan untuk uji hipotesis menggunakan uji anova. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) ada perbedaan yang signifikan akurasi 
tendangan ke arah gawang pemain depan, tengah, dan belakang pada siswa kelas olahraga 
cabang sepakbola di SMP Negeri 13 Yogyakarta, dengan F hitung (21.652) > (3.354)  F tabel 
pada α = 5% dengan derajat kebebasan 2;27. (2) Akurasi tendangan ke arah gawang pemain 
depan lebih baik daripada akurasi tendangan ke arah gawang pemain tengah pada siswa kelas 
olahraga cabang sepakbola di SMP Negeri 13 Yogyakarta, dengan t hitung = 6.061 > t tabel = 
2.26 dan nilai signifikansi p sebesar 0.000 < 0.05, selisih rata-rata sebesar 9.1. (3) Akurasi 
tendangan ke arah gawang pemain depan lebih baik daripada akurasi tendangan ke arah gawang 
pemain belakang pada siswa kelas olahraga cabang sepakbola di SMP Negeri 13 Yogyakarta, 
dengan t hitung = 8.287 > t tabel = 2.26 dan nilai signifikansi p sebesar 0.000 < 0.05, selisih rata-
rata sebesar 13.6. (4) Akurasi tendangan ke arah gawang pemain tengah lebih baik daripada 
akurasi tendangan ke arah gawang pemain belakang pada siswa kelas olahraga cabang sepakbola 
di SMP Negeri 13 Yogyakarta, dengan t hitung = 11.211 > t tabel = 2.26 dan nilai signifikansi p 
sebesar 0.000 < 0.05, selisih rata-rata sebesar 4.5. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga 
pemain tersebut, kemampuan akurasi tendangan ke arah gawang pemain depan memiliki 
tendangan yang paling baik daripada pemain tengah dan belakang.  
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